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o caruncho da oliveira, Phloeotribus scarabaeoides Bern., e um insecta amplamente 
distribuido pela regiao Mediterranica, once pode causar prejulzos importantes a 
oliveira. Dentro dos factores de Jimita~ao deste fit6fago, os parasit6ides 
desempenham um papel de relevo. 0 presente trabalho teve por objectiv~ contribuir 
para conhecer as principais especies de parasit6ides de P. scarabeoides em Tn:'s-os-
Montes (nordeste de Portugal). Assim, durante os meses de Junho/Julho de 2000 e 
2001 , recolheram-se amostras de madeira de poda em 20 e 1'5 olivais, 
respectivamente, distribufdos na regiao transmontana. Esta madeira, con tendo 0 
insecto na sua fase reprodutiva, foi mantida em laborat6rio e observada regularmente 
para recolha dos parasit6ides que iam emergindo. Obtiveram-se 1.397 exemplares de 
parasit6ides, em 2000, e 4.752 em 2001, dos quais se identificaram as individuos 
pertencentes a sete especies de quatro familias diferentes da ordem Hymenoptera: 
Cerocepha/a eccoptogastri, Cheiropachys quadrum e Raphitelus maculatus da familia 
Pteromalidae, Eurytoma aloisifilipoi e E. morio, da familia Eurytomidae; Dendrosoter 
protuberans, da familia Braconidae, e Cepha/onomia cursor, da familia Bethyiidae. 
Em 2000 a especie representada por maior numero de exemplares foi C. quadrum, 
totalizando 60,8% dos indivlduos observados, seguida de D. protuberans, com 18,8% 
e E. morio com 13,3%. As restantes especies estiveram representadas par menos de 
7,0% dos exemplares observados. Em 2001, D. protuberans e C. quadrum 
representaram praticamente a mesmo nOmero de individuos com, respectivamente, 
30,4 e 29,7% do total observado seguidos de E. moria com 22,3%, R. maculatus, com 
16,1% e E. a/oisifilipoi com 11,1 %, representando as restantes menos de 3,5% do 
total de indivfduos observado . 
• Trabalho realizado em parte no ambito do Projecto AGRO ·Protec~o inte9rada da oliveira em 
Tras-os-Montes e Beira Interior". 
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